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·IN MEMORIAM
JOHN D. APPEL 
1933 - 1992 
BENJAMIN N. CARDozoSCHOOL OF LAW YESHIVA UNIVERSITY
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Maurice Ades 
Scarsdale, NY 
B.B.A. Univ. of Michigan 
New Europe Law Review 
Carlos M. Alvarez 
New York, NY 
B.A. New York University 
Crim. Just. Soc., BALLSA 
Josefina A. Arevalo-Belmonte 
Cojutepeque, El Salvador 
B.A., St. Johns University 
BALLSA, P.A.D., Tax Clinic, 
lmmig. Clinic, ITAP 
Stacy Alevy 
Long Beach, CA 
Yeshiva University 
ITAP 
Ivan Alvarez 
New York, NY 
B.S. New York University 
Barbara J. Atwood-Fukuda 
New York, NY 
B.A. Columbia University 
WALB 
Andrew Alpern 
New York, NY 
B.ARCH. Columbia University 
Law Review 
Simon B. Anolick 
New York, NY 
B.S.E.E. Northwestern 
University 
Bruce Austern 
New York, NY 
B.A. Columbia University 
99 
100 
Judith Ballen 
New York, NY 
B.A. Marymount Manhattan 
Human Rights Workshop, lmmig. 
Clinic, Sec., lnt'I Law Soc. 
Evan H. Berger 
Kings Point, NY 
B.A. The American University 
Moot Court Board 
Amy Berlin 
Potomac, MD 
B.A. University of Maryland 
Law Review, Moot Court Board 
Trial Team, Negotiation Team 
Kenneth Baum 
Orangeburg, NY 
B.A. SUNY Binghamton 
Moot Court Board 
Ilyse Berger 
New York, NY 
B.A. University of Vermont 
Rhonda Berliner 
East Brunswick, NJ 
B.A. Rutgers University 
Notes Editor, Law Review, 
Student Fellow 
• 
Ilene Gelch Benghiat 
Hoboken,NJ 
B.A. Brown University 
Editor, Moot Court Board,U.A.C. 
Alison. Berkley 
B.A. Cornell University 
M.A.T. Yale University 
Dror M. Bikel 
Newton, MA 
B.A. Brandeis University 
Law Review, lnt'I Law Soc., 
Environ. Law Soc. 
Joshua D. Blackman 
Rumson, NJ 
B.A. Rutgers University 
Moot Court, Computer Law Soc. 
Dan Blumenthal 
Long Beach, NY 
B.A. University of Connecticut 
Moot Court Board, 
ATLA Trial Team 
Michael Blustein 
Middletown, NY 
B.S. Cornell University 
Alan Blattberg 
New York, NY 
B.A. Wesleyan University 
Belkin Scholar, Arts & Ent. L.J. 
Elliot J. Blumenthal 
Lawrence, NY 
B.A. Queens College 
Tax Clinic, Student Fellow 
Marilyn Bodner 
New York, NY 
B. A. Queens College 
Moot Court Board, Negotiation 
Team, Student Fellow, Yearbook 
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Stephen H. Block 
New York, NY 
B.A. Georgia State University 
Managing Editor, Arts & Ent. L.J., 
Alexander Fellow 
Allegra Blumfield 
Washington, DC 
B.A. Barnard College 
Competitions Editor, 
Moot Court Board 
Gabriel Boyar 
New York, NY 
B.S. Cornell University 
Ass't Teams Editor, Moot Court 
Board, Bet Tzedek, ITAP 101 
102 
Jill Bradshaw 
Port Chester, NY 
B.A. Guilford College 
Crim. Law Clinic, Vice Chair, 
BALLSA, Diversity Coalition 
Lauren Britvan 
New York, NY 
B.S. Boston University 
Adam B. Cohen 
Great Neck, NY 
B.S. University of Pennsylvania 
Justin C. Brasch 
New York, NY 
B.A. Williams College 
Articles Ed., Arts & Ent. L.J., 
Afford. Hous. Clinic 
Gustavo Bruckner 
Brooklyn, NY 
B.S., M.B.A., New York University 
Moot Court Board, Bet Tzedek 
David B. Cohen 
Livingston, NJ 
B.A., Yeshiva University 
Entertainment Competition 
Editor, Moot Court Board 
Ronald David Bratt 
Brooklyn, NY 
B.A. Yeshiva University 
Belkin & Berg Scholars, 
Arts & Ent. L.J., Legal Riders 
Delta Castillo 
San Antonio, TX 
B.A. Brooklyn College 
M.S. Ed. Bank Street College 
LALSA, lmmig. Clinic, ITAP 
Honey Susan Cohen 
Dix Hills, NY 
B.B.A., Hofstra University 
Trial Team, Arts & Ent. L.J. 
Student Fellow 
Paul Robert Cohen 
Albuquerque, NM 
B.A. Business, 
University of New Mexico 
Katherine Constan 
Winnetka, IL 
B.A. University of Pennsylvania 
ITAP, Prosecutor Practicum, 
Crim. Appeals Clinic 
Susan Cruise 
New York, NY 
Executive Editor, 
New Europe Law Review 
Randi S. Cohen 
Monsey, NY 
B.A. Barnard College 
Senior Notes & Comments Ed., 
New Europe Law Review 
Steven Cooper 
Bardonia, NY 
Laura Curtiss 
Pittsburgh, PA 
B.A. Boston University 
Moot Court 
Cherie Cohen-Zami 
New York, NY 
B.A. Queens College 
Marc Coupey 
Chappaqua,NY 
B.A. Columbia University 
National Trial Team 
Elana Danzer 
Far Rockaway, NY 
B.A. Yeshiva University 
Tax Clinic, Berg Scholar 103 
104 
Daniel Dashman 
New York, NY 
B.A. Union College 
Moot Court Board, AELS, Crim. 
Law Clinic, Belkin Scholar 
Dan de la Rosa 
Teaneck, NJ 
B.A. NY University 
Pres., Intellectual Prop. Soc. 
Joshua Dvorin 
South Orange, NJ 
B.A. University of Pennsylvania 
New Europe Law Review, U.A.C., 
Trial Advocacy Team 
Sharon Dattelkramer 
Valley Stream, NY 
B.A. Queens College 
\ \. I 
Glenda M. Dixon 
Brooklyn, NY 
B.A. New York University 
SBA, BALLSA, Columns Editor, 
Forum, Tax Clinic 
John Dyett 
Bendigo, Australia 
B.Comm. Univ. of Melbourne 
Barbara Davidovits 
Toronto, Canada 
B.S. University of Toronto 
Arts & Ent. L.J., ITAP 
Ira Dizengoff 
Brooklyn, NY 
B.A. Brandeis University 
Law Review, Alexander Fellow 
Daniel Edelman 
Brookline, MA 
A.B. Princeton University 
Articles Editor, Law Review 
Adrian Eisman 
Queens, NY 
B.A. Queens College 
Notes & Comments Editor, 
Arts & Ent. L.J. 
Felicia Ennis 
Bayside, NY 
B.A. Brandeis University 
Managing Ed., Arts & Ent. L.J. 
Robert J. Faller, Jr. 
Allentown, PA 
Duquesne University 
Moot Court Board 
Maurice Elbaz 
Brooklyn, NY 
B.A. Yeshiva University 
Tax Clinic 
Melissa Epstein 
Princeton, NJ 
A.B. Colgate University 
David R. Fenster 
Oradell, NJ 
B.A. University of Vermont 
Prosecutor Practicum, 
Environ. Law Soc. 
Jeanne-Catherine Ellis 
New York, NY 
B.A. Autonomous Univ. of Cent. 
America & Agnes Scott College 
lnt'I Law Soc., BALLSA 
Nina Essman 
New York, NY 
Notes Editor, Law Review, 
Crim. Law Clinic 
Daniel Ferreira 
Queens, NY 
B.A. City College of NY 
Chair, BALLSA, Crim. Law 
Clinic, ITAP 105 
106 
Jeffrey Fishman 
Los Angeles, CA 
B.A. Yeshiva University 
Lehman Soc., SBA, U.J.A. 
Kenneth Frankel 
Forest Hills, NY 
B.A. Yeshiva University 
Pres., Real Estate Law Soc. 
Raymond Gindi 
Brooklyn, NY 
B.S. Business, New York 
University 
Matthew Fortnow 
Short Hills, NJ 
B.S. Carnegie Mellon 
Law Review 
Norma Garcia-Anstatt 
Elizabeth, NJ 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice 
Henry Gitter 
Scarsdale, NY 
B.A. SUNY Oswego 
Harold Frechter 
Long Beach, NY 
B.A. Queens College 
Jeffrey S. Geron 
East Brunswick, NJ 
B.B.A. George Washington Univ. 
Notes & Comments Editor, Arts 
& Ent. L.J., Student Fellow 
Sara B. Goldstein 
Great Neck, NY 
B.F.A. Syracuse University 
M.F.A. F.I.T., Law Review 
Stanley Goos 
New York, NY 
B.A. Hampshire College 
M.A. Tufts University 
Tax Clinic, lnt'I Law Soc. 
Adam S. Gottbetter 
Irvington, NY 
B.S. Lehigh University 
Moot Court Board, Federalist 
Soc., Crim. Just. Soc. 
Alissa Grinspoon 
Longmeadow, MA 
B.A. University of Pennsylvania 
Alvin Craig Gordon 
Staten Island, NY 
B.A., M.D. New York University 
Moot Court, President, 
Health Law Soc. 
Michelle Leslie Grab 
North Bellmore, NY 
B.A. Univ. of Mass. at Amherst 
Law Review, Alexander Fellow 
ITAP 
Jason Gross 
New York, NY 
B.A. Emory University 
Managing Editor, 
New Europe Law Review 
Jerry Gordon 
Winnetka, IL 
B.A. Washington University 
M.S. Institute of Technology 
Helane Maysles Grill 
Newton Centre, MA 
A.B. Boston University 
Ronnie Gross 
New York, NY 
B.A. University of Rochester 
P.A.D. 107 
108 
Jason S. Grossman 
Brooklyn, NY 
B.S. SUNY Albany 
Stuart Hammer 
Forest Hills, NY 
B.A. Yeshiva University 
Environmental Law Soc. 
Robyn Henzel 
Far Rockaway, NY 
B.A. Baruch College 
Crim. Law Clinic, 
Environ. Law Soc. 
Leonard Guttman 
New York, NY 
B.A., M.A., M.S. Yeshiva 
University 
Patricia Hardaway 
Teaneck.NJ 
B. A., Wilberforce University 
Moot Court Board, 
ABA Nat'I Stud. Dir. 
Brian Hertz 
Merrick, NY 
B. A. George Washington 
Moot Court Board 
Basketball Team 
Randolph Gwirtzman 
Millburn, NJ 
B.A. University of Pennsylvania 
Managing Editor, Law Review 
Elaine Harrison 
New York, NY 
B.F.A. Moore College of Art 
Jeff lfrah 
Buffalo, NY 
B.A., M.A. Yeshiva University 
Arts & Ent. L.J., Forum, SBA, 
Mediation Clinic, Berg Scholar 
Jonathan Jadow 
Scarsdale, NY 
B.A. Boston University 
President, Environ. Law Soc., 
Mediation Clinic 
William Jefferson 
Laurelton, NY 
B.A. Brooklyn College 
BLSA, SBA, Affordable Housing 
Clinic, Bet Tzedek 
Julie Jones 
Bronx, NY 
B.A. Hamilton College 
Vice President, BLSA, 
Diversity Coalition, SBA 
Melanie Jagendorf 
New York, NY 
B.A. Rutgers University 
AHDC 
Edward Jewett 
Washington, D.C. 
B.A. Vassar College 
Editor-in-Chief, 
New Europe Law Review 
Suzanne Monique Juliana 
River Edge, NJ 
B.A. Lafayette College 
Sheryl Jassen 
New York, NY 
B.A. Johns Hopkins University 
Linda Johnson 
New York, NY 
B. A. Mary Washington College, 
M.B.A., New York University 
Erik Kahn 
Bronx, NY 
B.A. Hobart College 
109 
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Michael J. Kaminsky 
New York, NY 
B.A. Emory University 
New Europe Law Review 
Jennifer Karp 
New York, NY 
B.A. New York University 
SBA, AELS, Crim. Law Soc. 
David Kastin 
Woodmere, NY 
B.B.A. George Washington 
University 
Steven Kaplan 
Tenafly, NJ 
B.B.A. George Washington 
University 
Randi Karp 
Freehold, NJ 
B.A. Rutgers College 
WALB 
Dan Katcher 
New York, NY 
B.A. New York University 
Note Editor, Law Review 
Iris Karev 
New York, NY 
B.A. Hebrew University, Israel 
Tax Clinic, Affordable Housing 
Clinic 
Robert Kash 
David J. Katz 
East Brunswick, NJ 
B.A. University of Michigan 
Executive Editor, Law Review 
Michael L. Katz 
Teaneck,NJ 
B.A. Brandeis University 
Bet Tzedek, ITAP 
Steve Kaufman 
New York, NY 
B.A. New York University 
Articles Editor, Law Review 
Tanya R. Kennedy 
New York, NY 
B.A. Penn State University 
BALLSA, Real Estate Law Rep., 
Surrogates Court Practicum 
Lisa Dale Kaufman 
Tenafly,NJ 
B.A. Tufts University 
Katie Kehrig 
New York, NY 
B.F.A. Parsons School of Design 
Editor, WALB, Burns Scholar 
Richard A. Kern 
North Woodmere, NY 
B.A. SUNY Stony Brook 
Forum, AELS, lnt'I Law Soc., 
Environ. Law Soc. 
Michael A. Kaufman 
New York, NY 
B.A. Lehigh 
Sheri Keller 
Convent Station, NJ 
B.A. Brandeis University 
WALB 
Deborah Klahr 
New York, NY 
B.A. Yeshiva University 
Notes & Comments Editor, New 
Europe Law Review, Bet Tzedek 
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Edward Klaris 
New York, NY 
B.A. Vassar College 
Editor-in-Chief, Arts & Ent. L.J. 
Jonathan H. Kranzler 
New York, NY 
B.A., Yeshiva University 
Executive Editor, Arts & Ent. L.J. 
Heath Kushnick 
East Brunswick, NJ 
B.A. George Washington Univ. 
Law Review 
Ree Koenigsberg 
New York, NY 
B.A. George Washington 
University 
Micah Krohn 
Penbroke Pines, FL 
B.A. Brandeis University 
Hadassah Kwestel 
New York, NY 
B.A. Yeshiva University 
Tax Clinic, Lehman Soc. 
Marc Palmer Kram 
Long Island, NY 
B.A. Adelphi, M.A. Fordham 
M. Phil. New York University 
Pres., AELS, Mediation Clinic 
Victoria Kummer 
Baltimore, MD 
B.A., post-grad Cornell Univ. 
Notes Editor, Law Review, 
Trial Team, Law Women 
Asher I. Labendz 
West Islip, NY 
B.A. SUNY Stony Brook 
Legal Aid Soc.-Juvenile Rights 
Div., NYS Atty Gen.'s Office 
Jeri Land 
New York, NY 
B.A. Univ. of Arkansas 
David Leason 
New York, NY 
B.S.E. Duke, M.S.E. U. of TX 
Moot Court Board, Environ. Law 
Soc., Alexander Fellow, ITAP 
Walter E. Levi 
New York, NY 
B.B.A. Baruch College 
SBA, Lehman Soc., Tax Clinic, 
Federalist Soc. 
I 
Susan LaRossa 
New York, NY 
B.A. Northwestern University 
Prod. Editor, Arts & Ent. L. J., 
Crim. Appeals Clinic 
Adam Leibner 
New York, NY 
B.A. Tufts University 
Law Review, AELS 
Jeffrey Evan Levine 
West Orange, NJ 
B.S. Univ. of Pennsylvania 
Arts & Ent. L.J. 
Wendy Lazarus 
South Orange, NJ 
B.A. University of Vermont 
Kenneth A. Leitner 
Douglaston, NY 
B.A. Hampshire College 
Arts & Ent. L.J., Copy Editor 
Forum, Crim. Just. Soc. 
Julia Levy 
New York, NY 
B.S. Syracuse University 
SBA Senator, Prosecutor 
Practicum 113 
114 
Mark Lichtenstein 
New York, NY 
Univ. of Michigan 
Arts & Ent. L.J., President, AELS 
Alissa Makower 
Oceanside, NY 
B.A. Univ. of Pennsylvania 
Studies in Law & Literature, 
lnt'I Law Soc. 
Lois Martello 
New York, NY 
B.A. Trenton State College 
M.S.W. Fordham University 
Marc Lieberstein 
Woodmere, NY 
SUNY Albany 
Jacqueline Mandel 
New York, NY 
B.A. Univ. of Wisconsin 
WALB, Bet Tzedek 
Chelley A. Martin 
New York, NY 
B.A. New York University 
BALLSA, lnt'I Law Soc., lmmig. 
Law Clinic 
Leardo L. Lopez 
Panama City, Panama 
B.A. John Jay College of 
Criminal Justice 
BALLSA, lmmig. Law Clinic 
Michele A. Margolin 
Ardsley, NY 
B.A. SUNY Binghamton 
WALB, Crim. Law Clinic, ABA 
Negot. Comp., Hon. Mention 
Katherine Mason 
New York, NY 
B.A. SUNY Albany 
Arts & Ent. L.J., 
Features Editor, Forum 
Kathryn McLaughlin 
New York, NY 
B.A. University of Delaware 
Supervising Editor, Law Review 
Diversity Coalition 
Thalia Meron 
New York, NY 
B.A. Tulane University 
Moot Court 
Michael D. Miller 
Spring Valley, NY 
B.A. SUNY Binghamton 
New Europe Law Review, 
Treasurer, SBA, P.A.D. 
Marc Mehring 
Dix Hills, NY 
B.A. SUNY Albany 
Melissa Meyers 
New York, NY 
B.S. University of Rochester 
M.A. New York University 
Prosecutor Practicum 
Nadine Mizrahi 
Great Neck, NY 
B.A. University of Chicago 
Editorial Assistant, Studies in 
Law & Literature, SBA 
Mindy B. Merdinger 
Fort Lee, NJ 
A.B. Mount Holyoke College 
P.A.D., lnt'I Law Soc. 
Steven Michelstein 
Parsippany, NJ 
B.S. Washington University 
Affordable Housing Clinic 
Michelle Monagas 
Brooklyn, NY 
B.A. Molecular Biology 
Long Island University 115 
116 
Alan Jay Morrison 
Los Angeles, CA 
B.A. U.C. Berkeley, M. Phil. 
Columbia University 
Arts & Ent. L.J. 
Karen Neuwirth 
Kings Park, NY 
B.A. New York University 
Crim. Appeals Clinic, 
Crim. Law Clinic 
Joseph Orlian 
Great Neck, NY 
B.A. New York University 
Crim. Just. Society 
Robert Moses 
New York, NY 
Stephen Newman 
Short Hills, NJ 
Marianne Paoli 
New York, NY 
B.A. Hunter College 
Moot Court 
Barry Negrin 
Yonkers, NY 
B.E.M.E. The Cooper Union 
Forum, SBA 
Debra Oppenheimer 
West Hempstead, NY 
B.A. Accounting, Queens Coll. 
Moot Court Board 
Izabel Pasagian 
New York, NY 
B.S. Cornell University 
Lila Perelson 
New York, NY 
B.A. Tufts University 
Law Review, BetTzedek 
Joseph R. Preston 
New York, NY 
B.A. Stanford University 
Samuel Reichel 
Forest Hills, NY 
B.A. Yeshiva University 
Affordable Housing Clinic 
William V. Pinilis 
South Orange, NJ 
B.A. Hobart College 
Ray Radow 
Atlantic Beach, NY 
B.A. Economics, 
New York University, WALB 
Lisa Reingold 
New York, NY 
B.A. Queens College 
Andrea Pollack 
New Vernon, NJ 
B.A. Univ. of Michigan 
WALB 
Jeffrey E. Romanow 
New York, NY 
B.S. Boston University 
Deborah Jean Renard 
Head of the Harbor, NY 
B.B.A. George Washington Univ. 
Moot Court Board 117 
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Batya Rephun 
New York, NY 
B.A. Stern College 
Yeshiva Universisty 
Mark Rodriguez 
New York, NY 
B.A. Hunter College, CUNY 
Bet Tzedek, Pres., Treasurer, 
LLSA, Diversity Coalition 
David S. Roth 
Westfield, NJ 
B.A. New York University 
P.A.D. 
Oleg Rivkin 
Fort Lee, NJ 
William T. Rogers 
South Orange, NJ 
B.A. Rutgers University 
President, BLSA, SBA, Crim. 
Law Clinic, Environ. Law Soc. 
Thassim Saleem 
Staten Island, NY 
B.A. College of Staten Island 
WALB, Icahn Grant 
Wayne Rodney 
Philadelphia, PA 
Temple University 
Sec., BALLSA, Law Review 
Jessica Rogin 
Parsippany, NJ 
B.A. Univ. of Rochester 
Bet Tzedek, U.A.C. 
Adina Schecter 
Pompton Lakes, NJ 
B.A. Barnard College, B.A. 
Jewish Theological Seminary 
Environ. Law Soc. 
Josh Scheier 
Hastings-on-Hudson, NY 
B.A. Cum Laude Tufts Univ. 
Arts & Ent. L.J., 
Alexander Fellow 
Amy E.Schulman 
Harrison, NY 
B.A. The Johns Hopkins 
University 
Mark Seiden 
Englewood, NJ 
B.A. Bucknell University 
Editor, Law Review, ABA 
Negotiation Competition 
Olive Schoonmaker 
Circleville, NY 
Mark Schwartz 
Brooklyn, NY 
B.A. Economics, 
Yeshiva University 
Berg Scholar, Lehman Soc. 
Michael E. Seltzer 
Short Hills, NJ 
B.A. Cornell University 
Susan Schuchinski 
Upper Montclair, NJ 
B.A. Univ. of Pennsylvania 
Law Review, Yearbook, Student 
Fellow 
Robert L. Schwartz 
East Brunswick, N.J. 
B.A. University of Vermont 
Joseph C. Seyler 
El Paso, TX 
B.A. Loyola University 
M.A. Columbia University 119 
120 
Alice H. Shooman 
Glen Cove, NY 
B.A. Tufts University 
Managing Editor, WALB, 
Bet Tzedek, ITAP 
Daniel M. Silvershein 
New York, NY 
B.A. Middleburg College 
Jeffrey S. Sinko 
Oakland, NJ 
B.S. Pharmaceutical Sciences, 
Rutgers College of Pharmacy 
Tax Clinic, lnt'I Law Soc. 
Ellen Barbara Siegel 
New York, NY 
B.A. New York University 
Arts & Ent. L.J., Mediation 
Clinic, Tax Clinic 
Susan H. Simon 
Atlantic Beach, NY 
B.A. Tufts University 
Moot Court Board, Forum, Corp. 
Counsel Appellate Externship 
Matthew L. Solomon 
Brooklyn, NY 
B.A. Coll_ege of William & Mary 
Miriam Silverberg 
New York, NY 
B.A., Cum Laude, Queens College 
Arts & Ent. Editor, Forum, ITAP 
Rachel, Singer-Laufer 
Forest Hills, NY 
B.A. Stern College, 
Yeshiva University 
lnt'I Law Soc., Lehman Soc. 
Lavi S. Soloway 
Toronto, Canada 
B.A. Univ. of Toronto 
Editor-in-Chief, Forum, 
Vice-President, SBA 
Gregg N. Star 
New York, NY 
B.B.A. George Washington 
University 
David Steigbigel 
Brooklyn, NY 
B.A. Brooklyn College 
Jennifer Tafet 
New City, NY 
B.A. University of Michigan 
Law Review, SBA 
Jordana Starr 
Larchmont, NY 
B.A. Psychology, SUNY Albany 
P.A.D. , Bet Tzedek 
Joel B. Strauss 
Brooklyn, NY 
B.S. Yeshiva University 
Nancy Tainiter 
Syosset, NY 
B.S. Skidmore College 
Riva R. Starr 
Oceanside, NY 
B.A. Bar llan University, Israel 
Arts & Ent. L.J. 
Robert Susser 
Hartsdale, NY 
B.A. Univ. of Pennsylvania 
Notes & Comments Editor, 
New Europe Law Review 
Andrew M. Talkow 
Short Hills, NJ 
B.S. Lehigh University 
Bus. Ed., Forum, Tax Clinic 121 
122 
Shirley Tang 
Wayne, NJ 
B.A., New York University 
Editor, Moot Court Board, 
lmmig. Law Clinic, ALSA 
Deena Thurm 
New York, NY 
B.A., Barnard College 
Joseph G. Walsh 
New York, NY 
B.A. University of Chicago 
Arthur M. Tasker 
Greenport, NY 
B.M.E. Cornell University 
Law Review 
Adam E. Tolchinsky 
Island Court, NY 
B.A. Columbia University 
Rachel Lee Warren 
New York, NY 
B.A. University of Virginia 
President, SBA 
Moot Court Board 
Carol Thurer 
Dix Hills, NY 
B.S. Univ. of Rochester 
Studies in Law & Literature 
Crim. Appeals Clinic, ITAP 
Alison Vogel 
Scarsdale, NY 
B.S., Boston University 
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B.A. Yeshiva University 
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B.A. Emory University 
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Rachelle Abrahami 
Stephen E. Abrams 
Richard D. Ades 
Glenn B. Allyn 
David M. Ascher 
Seth S. Baum 
Anthony Collin Biddle 
Eric M. Bland 
Thomas C. Blauvelt 
Stephen L. Bloch 
Jaime L. Bloom 
Leslie M. Boris 
Todd A. Bromberg 
Rebecca A. Buder 
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Stephanie J. Goldstein 
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Michelle S. Lewis 
Chris X. Lin 
Shmuel T. Lock 
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Daniel J. Mann 
Adam J. Marcus 
Staci E. Marino 
David D. Mccurdy 
William L. McDonald 
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Mary E. Medina 
Michael L. Meiselman 
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Roman A. Montes 
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David S. Newman 
Daniel T. Oshatz 
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Bruce A. Yerman 
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A verlyn Archer 
A viva Garten berg 
Teaneck.NJ 
Stern College 
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Kevin Cohen 
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B.S. Cornell University 
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David Rose 
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Eric Rothman 
Oceanside, NY 
B.A. Econ., Univ. of Michigan 
lnt'I Law Soc. 
Stephanie Scherer 
Paramus, NJ 
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Jarrod S. Schlesinger 
Scarsdale, NY 
B.A. Emory University 
Jeff Shupack 
Six Hills, NY 
B.S. Accounting, SUNY Albany 
Ronni Solomon 
Cooper City, FL 
B.A. SUNY Binghamton 
Elisabeth Seiler 
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B.S. Monmouth College 
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Jonathan M. Sobel 
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To the extraordinary 
JOHN D. APPEL 
Thanks 
Alison Berkley 
Carla Wise 
Linda Johnson 
Ellen Sigel 
Ilene Benghiat 
Rachel Warren 
Jennifer Tafet 
Nancy Goldsmith 
Susan Schuchinski 
Rhonda Berliner 
Laura Zingmond 
Jordana Starr 
Laura Curtiss 
Melissa Meyers 
Michele Margolin 
Cory Zimmerman 
Bruce Austern 
Marilyn Bodner 
Victoria A. Kummer 
Liz Hanellin 
Edward Klaris 
Amy Berlin 
Shirley Tang 
David Katz 
(This ad was submitted in April, 1992, before the death of Professor Appel.) 
With pride and much love 
. to our darling son 
KENNETH FRENKEL 
The future belongs to those who believe in 
the beauty of their "dream." You Kenny my 
darling Son, Your dream came through. You 
always wished to be a lawyer and now you be-
came one. Dad and I and your loving 
Grandma and your devoted Brothers and Sis-
ters {In-Laws), Nieces and Nephews all wish 
you huge success in all your future endeavors. 
We are always proud of you, and always will 
be. Congratulations. Our love goes with you 
forever. 
Mom and Dad, George, Mindy, Ricky and Laura, 
Talia and Yoni, Eitan and Denille, 
and Nicole and Alexandra 
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CONGRATULATIONS ! 
EVAN IIAruuSON BERGER 
The Best 
Husband, Son, Son-in-Law, 
Brother, Brother-in-Law, Uncle 
and, of course ... LAWYER! 
WE LOVE YOU! 
Tiffany, Mom and Dad, Tita and Mark, 
Lisa and Michel, Daniel, Richard, Jennifer and Jordan, 
Kimberly, Jordan, Gianna and Veronica 
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Congratulations 
DAVID 
Our Son, Brother, Uncle, 
and Dearest Friend 
WE LOVE YOU 
MOM&DAD 
NANCY, JONATHAN, 
SHANE and JULIAN 
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FOR OUR 
DEAR DAUGHTER 
HADASSAH 
SOHN 
KWESTEL 
We've saved the best for last. 
May all your dreams come true. 
158 
For us they already have. 
All our Love · 
MOM&DAD 
HOWIIAPPY 
WEARE 
THAT YOU ARE 
OUR 
UNCLE DAVID 
SHANE 
& 
JULIAN 
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DAN M. DE LA ROSA 
Congratulations on your graduation 
with warm wishes that the future 
will bring you all the success 
and happiness you deserve. 
Your Family and Friends 
BOOSTERS 
- - BLAIR, W. Thanks to you Cardozo life was worth living. I love you for everything you've 
ever said. Law Review deserves you. Best lL memory. Love ya. Guess who? 
- - Oh, JOB. Let's hope life gets better. Happy Grad, JOBETTE 
- -To all the regulars at Chez Carlos, Best of Luck! I will miss you all! To The Class of 1992, 
best of luck in the future. To all my friends here (and you know who you are), thank you for 
making the past 3 years tolerable. And to all of you who are not graduating ... "TOO BAD, SO 
SAD!" 
- - Dear little MITI, I love you "more than words" can ever relate. You're my whole world. 
Thank you for making the past few years go by as quickly as they did. Luv, Your Not So Secret 
Admirer 
- - As we graduate from Cardozo and enter the professional world as lawyers, we would like to 
extend special thanks to several people for making each day a joy to look forward to, and for 
unknowingly providing so much enjoyment, making the last 3 years- -especially those times 
we were down and out--so much more bearable. They are, in no particular order: Wolf Blitzer, 
aka Wolfie, aka nosepicker; B3, aka Big Belly; H3, aka Helmet Head; Saucy; Schlubby, aka 
Kookookajoo; Bird Lady; The Rookie; #1; The Queen; Boobsie; Tooperman; 1010; Shegabe; 10 
outta' 10; Attitude; Butch; Tex; The Walrus; Lobo; Filthy; Brumhilda; Shesal; Sal, aka The Fonz; 
MK; 970; Falsgraf; Gavin; Benny Hill; Slestak; Leebo; Orsulak; Stewardess; Whitey; Java; and TJ 
Tooker. Thanks for the times and the memories! Gratefully, the BB Boys 
- - I love you all very much and consider the entire 1 L class my heirs. STEVEN BERGER 
- - AB - - Is it too late to drop out now? Congratulations! CW 
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A very special Mazel Tov 
to our Sister 
HADASSAH KWES'fEI, 
as you reach this 
milestone in 
your life. 
You do "Justice" 
to our family. 
Sheri & Richard 
Judy & Yossie 
Mimi &Ari 
We 
are so 
proud of our . 
AUNTDASSY. 
LOVE 
Tzvi, Shoshana, 
Elana, Tova, Tzvi 
Eitan, Devorah 
and Ariella 
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DEARDASSY, 
The Best!!! 
. K westel, K westel and K weste 
MOM and DAD 
CandELLIOT 
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DEARDASSY, 
CONGRATULATIONS ! 
You finally made it ! 
I always knew you would ! 
You make me so proud ! ! ! 
LOVE FOREVER, 
STEVEN (H.B.) 
{P.S. I'm sure we won't be taking the Bar together!) 
. . . , . . . . ~ . 
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___ EL Tov ROBYN! 
We share in your achievements. 
With Love, 
Bubby, Esther & Zeidy Abe Henzel 
ROBYN 
Congratulations on your graduation ! 
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We are proud of you ! 
LOVE, MOM and DAD 
DEAR ROBYN 
Congratulations ! · 
With admiration & love, 
CINDY & MARC HENZEL 
To 
RACHELLE AB 
Congratulations 
On your graduation. 
With joy, pride and love 
HARRIET, KENNETH, 
NAOMI and ZEV 
I 
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Dear David, 
Congratulations 
on this great achievement. . 
We are truly proud of you. 
Your Family 
Mom, Dad 
and Dianne 
We wish health, happiness and love to our 
intelligent rising star who is still ascending 
and ever caring. 
Love, Mommy and Daddy 
We have been blessed to have a granddaughter 
who is considerate, loveable, kind and smart. 
Love, Nanny and Papa 
Congratulations! I know you will make a great lawyer, but just remember to take some time out for fun. I love you. 
Your brother Craig 
Congratulations! Your dream has finally come true! It takes a strong, intelligent person to accomplish the goals they've set for 
themselves. 
I love you, Barbara 
Debbie, you have shown me that you can accomplish anything that you set your mind to. Being your sister makes me so 
proud. You are such a wonderful caring person and you deserve the best that life has to offer. 
I love you, Susan 
Hope you have a beautiful future with lots of good luck and health. 
Love ya, Ginnie 
Congratulations! 
We are so proud of you and your achievements, Gregg. We knew you'd 
become a lawyer from the time you could talk, and you have accom-
plished all that we knew you would. We wish you the best of every-
thing - - may your future life and career bring you luck, happiness, suc-
cess and the fulfillment of all your dreams. 
Gregg, we love you very much and you will always be our shining Star! 
Love forever, Mom, Dad, Jennifer & Robert 
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Congratulations 
to our 
Shayna Rayzele 
On a fine production. 
Martha and Cecil Berman 
HENRY BREGSTEIN 
CONGRATULATIONS 
ON YOUR ACCOMPLISHMENTS 
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To Karen 
Over the years, watching 
your dream of a legal career 
become a hard-earned real-
ity has been an absolute de-
light for both of us. 
You did it your way and we are proud of 
you. How sweet it is. 
· Mom and Dad 
Dearest Mummy I Sweetheart 
Congratulations! You did it! 
Your graduation from Cardozo is as exciting for us as it is for you. 
Watching you work so diligently over the past few years and now wit-
nessing you realize your dream is a wonderful experience for us. Despite 
your studies, you always made time for the family, and this makes you 
shine in our eyes. We are so proud to have a mother and wife who has 
achieved as much as you. We love you and wish you all the best as you 
become a lawyer. 
Your everloving children Fazana and Msaan 
and ever so proud husband, Fawzy 
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Ave Atque Vale 
and Shalom · 
To MARY 
and 
The Class of 1992 
"The law is a jealous consort. " 
Gerard Watson 
Michael L. Meiselman 
Love and Best Wishes 
on a job well done. 
Mother and Dad 
I 
Lila Perelson • • 
Mazel Tov ! 
On becoming the lawyer 
of our family. We are so 
very proud of you. 
Mom, Dad, Keith, 
Lois and Stewa~t 
To Our Daughter 
GLENDA MARIE DIXON 
May your enthusiasm to learn. never 
May God bless vou with a cease. · J 
practical and fruitful career. 
LOVE, 
Daddy And Mommy 
Dear David Cohen--
Mazel Tov on your gradua-
tion from Cardozo Law 
School. May you have 
many satisfying years as a 
lawyer. 
Love from 
Mom, Dad, Gila, 
Rinah, Daniel, 
Malki, Shiffy 
Lila Perelson 
Our new Daughter-In-Law 
the Lawyer .. 
Congratulations ! 
Best Wishes, 
We Love You! 
Harry, Judy, Keith, Gregg, 
Kathy, Marc and Justin 
Your Children and Husband 
are so proud of your accomplishment 
CARLA 
which we know is even greater 
than the many honors you earned 
with your fine mind, diligent work 
and great dedication. 
Our Love Always , 
Alyssa, Jonathan & Ralph Wise 
Congratulations 
and Best of Luck 
MARC 
We hope that your life is 
filled with knowledge, 
inspiration and success. 
We're very proud of you! 
Love, the Mehrings 
Mom, Dad, 
Adam & Stephanie 
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We toast Congratulations 
Michele 
and her friends to the 
. 
in The Class of 1992 
Class of 1992 
Phyllis, Irwin 
and Judy Margolin 
From the SBA 
MAZELTOV MAzEL Tov 
To my Granddaughter To otir Son 
HADASSAH KWESTEL SAMUEL JOSEPH 
on his graduation. 
All my Love We're really proud of you 
and your fellow Classmates. 
MAMA MOM & DAD REICHEL 
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Congratulations 
Dan Silvershein ! 
Best wishes for a brilliant career ! 
Mother & Dad 
Congratulations 
AndyTalkow 
Mom, Michael,Debbie and Amy 
Elizabeth Weisman 
and her family 
Congratulate 
All the Members of 
The Class of 1992 
Barb: 
We wish you the best. 
All our Love, 
Mom and Sol 
Congratulations 
Susan, Rachel and Mary Ann 
Vivian and Luis 
Congratulations 
to The Class of 1992 
from The Forum 
Congratulations, 
Jennifer Weiss! 
Watch out, 
Clarence Thomas ! 
Best wishes and good luck 
to Miriam 
Love, Mom and Dad 
Abe, Debby and Ben Silverberg 
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For Carla 
With Love and Pride 
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Dad 
Congratulations 
and future success 
to our son 
Ira Dizengoff 
To Our Niece 
Glenda Marie Dixon 
Congratulations on your achievement. 
May this achievement open doors to 
greater and more promising opportunity. 
Love, 
Uncle Donald & Aunt Nora 
Hadassah Kwestel 
Congratulations 
and many thanks for 
making this Yearbook possible. 
1992 Yearbook Staff 
Congratulations 
With love and pride 
in your achievements 
and success in your future. 
Mom and Dad Wise 
To Carla, 
Congratulations to my favorite new 
lawyer on an arduous job exceed-
ingly well and honorably done, from 
your extremely proud Mother. All 
my love, admiration and best wishes 
for success in your new career. 
Mom 
Dear Elana, 
I couldn't have made it without you! 
You're a great Classmate, a great 
Neighbor, and a great Friend. 
Love, Dassy 
Congratulations 
to .the graduates of the 
Yearbook Staff 
from the IL and 2L 
Yearbook Editors 
YEARBOOK STAFF 
LESLIE BERMAN, EDITOR-IN-CHIEF 
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